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Kısaca söylemek istediğim
bir kaç hâdise
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Fuat Köprülü He bir konuşma —  Kadın Milletvekillerimiz niye az? —  
Genç hariciyecilerin ikmal edecekleri imtihanlar— Paris Büyük Elçi­
mizin garden partisi —  Adnan Soygun Amerikada
H âdiseler o kadar sürat.le birbirini kovalıyor 
ki, eğer araya bir haftalık bir 
seyahat de karışırsa, sonra­
dan hangi birini yazacağını 
insan şaşırıyor.
Fakat yazmak istediğim şey 
lerin hepsi bize ait, biliyorum 
ki sevgili okurlarım da benim 
kadar alâkadar olacaklar. O 
halde, Fransız turizminin bir 
şaheseri sayılacak, benim de 
dahil bulunduğum 9 kişilik 
bir gazeteci grupunu davet 
ettiği bir haftalık unutulmaz 
Alsas seyahatinin hikâyesini 
başka bir zamana bırakarak 
evvelâ size Demokrat Harici- J 
ye Vekilimiz Fuad Köprülüyü 
Pariste nasıl karşıladığımızı 
haber vereyim. Benim yazdık 
îarıında ajansların telgraf ha­
berleri arasında verdikleri si­
yasî havadisler dahil değil. 
Zaten bu kadar zaman geçtik­
ten sonra Onları yazsam kim­
se de okumaz.
Ben demokrat bir dış baka­
nının gözlere çarptıktan son­
ra gönüllerde izler bırakan 
sade ve zarif hareketlerini bil­
dirmek istiyorum.
Bütün Türk, kolonisi, Pari- 
sin şimal garında Köprülüyü 
(hacı bekler gibi) bekledik. 
Gelecek yolcunun şahsiyetin­
de, hareketlerinde, memleke­
tin büyük zafer bayramının 
havasını bulacaktık ve bul­
duk da...
Köprülü trenden indi. Ev­
velâ Paris Büyük Elçimiz sa­
yın Menemencioğlu ile sar­
maş dolaş oldular. Sonra he­
pimizin ellerini sıktı. Fakat 
bu el sıkmayı kâfi görmiyen 
bizim ateşli demokrat arkadaş 
¡arımızdan R.T.B. Köprülüye: 
— Fuad Beyefendi, dedi. 
Müsaade buyurun da sizi ku- 
caklıyayım. Siz, kendi şahsi­
yetinizle bize bütün bir Türk 
vatanının demokrasi zaferini 
getirdiniz. Hürriyete âşık her 
Türk gibi ben de sizi candan 
selâmlarım.
İki demokrat candan ku­
caklaştılar. Daha sonra vekil 
ve büyük elçimiz otomobille­
re bindiler ve ayrıldılar.
Ben Köprülüden, vakitleri 
olursa bir kaç dakikalık bir 
konuşma rica ettim. O da Pa- 
risteki kısa olmasına rağmen, 
çok dolu günlerinden son gü­
nünün yarım saatini bana 
bahşetti. Kendi elile telefon 
etti. Benimle görüşmek istedi­
ğini söyledi. Gittim. Otelde­
ki salonunda görüştük.
Yeni Haricive Vekilimizin
m
Paris Büyük Elçimizin, Küçük Avrupahlar kafilesine verdiği 
kokteyl partide dünyaya dostluk ve barış selâmları uçur-u- 
lurken. Büyük Elçimizin sağında Küçük AvrupalIlar Klü- 
bü reisi Madam Kîerson bulunmaktadır.
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Paris Hususî Muhabirimiz
hayran olunacak asıl sadeliği 
yalnız bizleri değil, Pariste 
onunla temas edenleri de tes­
hir etti. Nereye gitti ise fikir­
ler ve hisler bizim lehimizde 
‘î tezahür etti. Fransızlar onun 
şahsında bir öğünme vesilesi 
buldular:
— Türkiye Hariciye Vekili 
tahsilini Fransada yapmıştır. 
Fransız kültünle yetişmiştir. 
Bu sebepten o, biraz da bizim­
dir, dediler.
Görüşürken, etrafında ya­
rattığı güzel tesir dolayısile 
kendisini tebrik ettiğim vakit
Köprülü:
— Eskiden tenkid ettiklerim 
' mizin hiçbirisini yapacak de­
ğiliz, dedi. Demokrat Parti 
daima açık ve samimî bir ha-
? reket tarzı kullandı. İçeride 
ve dışarıda takip ettiği bu ha- 
' reketle herkesin itimadını ka­
zandı. Halka verdiğimiz sözün 
tatbikine çalışacağız.
Köprülü ile konuşurken yal 
mz bir noktada tatmin edile- 
medim:
— Niçin bu kadar az kadın 
milletvekili çıktı? sualime kar
şı Dış Bakanımız:
— Bilmiyorum, dedi. Onları 
kendi daireleri seçtiler...
Köprülüyü geldiği gibi ayni 
sadelik ve samimiyetle uğur­
ladıktan sonra eve gelirken 
içim büyük bir itimatla dolu 
idi.
Biz neler görmedik şimdiye 
kadar? Çok defa bu Dış B a­
kanlarımız, yabancı teşekkül­
ler tarafından gönderilen res­
mî mektuplara cevap vermek 
tenezzülünde bulunmadıkları 
gibi, cevabın verilip verilmiye 
ceğini sormak (cesaretini) gös 
terdiğimiz için, küçük maiyet 
memurlarının bir Dış Bakan­
lığı nezaket ve terbiyesine 
hiç yakışmıyan hakaretâmiz 
ve kaba muamelelerine de he­
def olmuştuk.
Hâriciyemizin başında Köp 
rülü gibi yaman bir demok­
ratın bulunması ümit ederiz 
ki maiyetindeki gençler için 
bir mektep yerine geçecek. 
Bazılarının şimdiye kadar sı­
nıfta kaldıkları nezaket mua­
mele bilgisi ve hakka saygı 
imtihanlarını yüz akıyla ik­
mal edeceklerdir.
Paris biiyiik elçimizin güzel bir 
gardenpartisi
Geçenlerde büyük elçimiz Nu 
man Menemencioğlu, evvelki 
yazılarımda birkaç defa bah­
settiğim (Küçük AvrupalIlar 
Klübünün) küçük azalan 150 
kadar çocuğu ve 40 kadar ic­
ra komitesi heyetini elçilik bah 
çelerinde mükemmel bir gar­
denparti vermek suretile ka­
bul etti.
Parisin dar ve karanlık apar- 
tımanlarmda yaz günlerinin sı­
caklarından bunalan yavrucuk 
lar büyük elçiliğimizin geniş 
bahçelerinin yeşil çimenleri ü- 
zerinde asırlık büyük ağaçların 
altında koştular, oynadılar, gü 
zel şeyler yediler ve içtiler. 
En bahtiyar günlerinden birisi 
ni yaşadılar. Bütün elçilik müs­
tahdemini misafirlere ikram i 
çin seferber edilmişti.
Sayın Menemencioğlu her 
valdtki ince zarafeti ve nazik 
sadeliğile küçük misafirlerini 
samimi bir baba gibi ağırladı. 
Meşgul oldu. Onların arasında 
resimler çektirdi. Daha sonra, 
uçlarında ekli kordelâlar üze­
rine (Küçük AvrupalIlar) ın 
selâmı yaldızla yazılmış, muaz­
zam balonları küçükler havaya 
uçurdular. Bu suretle Küçük 
AvrupalIlar, dünyaya ilk selâm 
larını, Türk büyük elçisinin 
himmetile ulaştırmış oldular.
Büyük elçimiz, hem küçük­
lere bahçede, hem de büyükle­
re salonda barış ve kardeşlik 
dünyasını aydınlatacak güzel 
nutuklar söyledi. Numan Me- 
nemencioğlunun nutuklarına 
klüp reisi Madam Kellerson 
hararetli teşekkürlerle muka­
belede bulundu. Türkiyenin 
dünya yüzünde oynadığı birin­
ci derecedeki rolleri izah etti. 
Ve bir Türkiye olan elçiliği­
mizde geçirdikleri bu müstes­
na günün Küçük AvrupalIlarda 
ve komite azalarının hatırasın­
da daima dost Türkiyeyi sevgi 
ile andıracağını ve büyük elçi­
mizin kıymetli şahsiyetinin 
Fransada yarattığı takdir ve 
hayranlık kadar bugünkü ka­
bulünün hepsinin üzerinde u- 
nutulmaz derin akisler bırak­
tığını söyledi.
Nutuklardan sonra küçük İ- 
dil piyanoda klüp arkadaşla­
rına Baçh’m prelodini çaldı. 
İdilin piyanosu da, büyük ba­
lonlar kadar misafirlerin üze­
rinde yeni sürprizler yarattı.
Nihayet akşam yedide bu yüz 
lerce mes’ut Küçük Avrupalı
ile komite heyeti, sefaretten 
ayrılırken büyük elçimize ve 
kerimelerine bir kere daha min­
nettarlıkla teşekkür ettiler. Ve 
Türk sefaretinin bu sıcak res­
mi kabulü kadar mükemmel 
bir demokrasi muhiti olamıya- 
cağını tekrar ederek dağıldılar.
Adnan Saygım Amerika 
yolunda
Kıymetli Kompozitörümüz 
Adnan Saygunu Paristen A- 
merikaya uğurladık. Pariste ge 
çirdiği yedi gün zarfında Ad­
nan Sayguna tekrar oratoryo­
sunu, ve diğer konserler ver­
mesi için birçok müracaatlarda 
bulunulduğunu memnunlukla 
gördük. Bazı eserlerinin nota­
larını aldılar. Kendi bulunma­
masına rağmen Pariste çaldıra­
caklar.
Adnan Saygun üç ay için A- 
merikaya gidiyor. Diliyelim ki 
bu üç ay orada zuhur edecek 
yeni vesilelerle hiç olmazsa bir 
sene uzasın. Hele bilhassa Yu­
nus Emreyi birkaç defa Ameri 
kalılara dinletmek fırsatını el­
de etsin. Büyük sanatkârımı­
zın Türk folklorundaki derin 
ilim bilgisinin hayranıyız. Yine 
bu zengin ilmin mahsulü ola­
rak geçen sene İtalyada, bu 
sene de Fransada milletlerara­
sı folklor festivallerinde Türk 
folklor danslarının yarattığı 
harikulâde denecek muvaffaki­
yet ve yazılan tenkitlerin fev­
kalâdeliği Adnan Saygunun de­
ğerini bir kat daha yükseltmiş­
tir.
Fakat bütün bu muvaffakiyet 
lere rağmen onun şimdiye ka­
dar yarattığı en büyük eseri 
(Yunus Emre) kadar hiç birisi 
Adnan Saygunu milletlerarası 
bir şöhret mevkiine ulaştıra- 
maz. Bu şöhret onun hakkı ol­
duğu kadar bunu Türklük na­
mına ısrarla istemek te bizim 
hakkımızdır.
47 de Pariste, tasavvur edil­
mez maddî güçlüklere rağmen
ilk defa Yunus Emre çalındığ 
zaman talih ve şöhret ufuklar 
Adnan Sayguna açılmış bulu 
nuyordu. Her taraftan: Bir ke 
re daha sesleri yükseliyordu 
Propaganda yapmak bizim lıa 
tırımıza gelmediği halde kend 
gelen gazetecilerin 34 gazetede 
dünyanın en büyük üstadlarım 
yapılan sitayiş ve hayranlıklaı 
la dolu tenkidler çıktı.
Eğer o zaman hükümeti idare 
edenler, Adnan Saygunun alt 
ay olsun Pariste kalabilmesin 
temin etmiş olsa idiler, bugür 
bu dertleri dökmeğe lüzum ka 
mazdı. Büyük bir itimatla inaı 
malc isteriz ki yeni demokrasi 
miz, vatanın böyle çok kıyme 
li evlâtlarına karşı daha anla 
yışlı ve daha cömert davrana 
çaktır.
Adnan Saygunun bir sene A 
merikada, sonra da altı ay Pa 
riste kalması memleketimiz h< 
sabma kaydedilecek en büyttl 
zaferdir. înşaallah!..
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